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En els últims anys s’ha escrit molt sobre les 
colònies. Diferents mirades, interpretacions 
diverses, lectures distintes, totes comple-
mentaries i necessàries, atès que les colònies 
industrials són molt més que un tema his-
tòric i molt més que una realitat territorial. 
Analitzades des del punt de vista urbanístic 
i arquitectònic, radiografiades des de l’es-
tudi històric, valoritzades com a conjunt 
patrimonial i susceptibles de ser elevades a 
la categoria de productes turístics, són abans 
que res llocs de vida perquè hi viuen, mer-
mades, comunitats humanes. Les associa-
cions de veïns són les principals impulsores 
i gestores d’aquest reconeixement, guanyat 
amb esforç, esdevingut visible en els mitjans 
de comunicació i en els espais d’opinió. 
El Plans directors –de les colònies del 
Llobregat, ja aprovat, i el del Ter en cons-
trucció– impulsats pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya  són testimoni 
d’aquest reconeixement. No és l’únic. 
En els últims mesos vivim l’èxit de la novel-
la “Olor de colònia”, obra de Sílvia Alcàntara, 
nascuda a Puig-reig l’any 1944 i que va viu-
re uns anys a la colònia Vidal abans de tras-
lladar-se a Terrassa. La seva experiència a la 
colònia li ha premés escriure una novel·la 
que conta com es vivia en una colònia tèxtil 
a la dècada dels cinquanta i seixanta. 
El passat 1 de desembre els consellers de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan 
Manuel Tresserras i el de Política Territorial  
i Obres Publiques, Joaquim Nadal, inau-
guraven una gran exposició –900 m2– al 
Museu d’Història de Catalunya. L’exposició 
pretén endinsar el visitant a través d’una 
experiència emotiva i sensorial, en l’am- 
bient fabril de les colònies industrials a tra-
vés de diferents escenografies i audiovisuals 
que recreen diferents espais d’una colònia: 
una fàbrica de finals del segle XIX, un car-
rer d’una colònia als anys 30 del s. XX, una 
plaça pública dels anys 60 del segle pas-
sat, un dispensari, l’església i el despatx de 
l’amo, entre altres. L’Àmbit de Recerques 
del Berguedà hi ha col·laborat amb la cessió 
d’una bona quantitat d’imatges, juntament 
amb una llarga llista de persones i entitats 
berguedanes. La contribució berguedana és 
notable; no podia ser d’altra manera, atès 
que som la comarca amb més colònies tèx-
tils, mineres, químiques, agrícoles i cimen-
teres de Catalunya. 
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